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Contexto
 La Universitat de València
 Usuarios
 Bibliotecas
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Situación inicial
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Proyecto: objetivos
 Diseñar la política 2.0 del SBD
 Definir el modelo en redes sociales
 Establecer el marco común
 Implicar al personal
 Crear cuentas y perfiles
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Proyecto: fases
1) Creación de grupo de trabajo
2) Formación del personal
3) Análisis de la situación y diseño del 
modelo
4) Implementación del proyecto
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1. Creación del grupo de trabajo
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_hielo
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2. Formación del personal
 Taller 
 Cursos
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3. Análisis de la situación y los 
modelos
 Modelo centralizado
 Modelo descentralizado
 Modelo mixto
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4. Implementación del proyecto

 
Documentos y normativa

 
Nuevas cuentas y 
perfiles
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Resultados

 
La política 2.0 del SBD

 
Guía de usos y estilo
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Microgrupos de trabajo
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Cuentas generales
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Cuentas de Ciencias y Ciencias de la Salud
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Cuentas de Educación, Humanidades y 
Ciencias Sociales
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Cuentas de la B. Histórica, B. Jardí 
Botànic y B. Depositaria de la ONU
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Evaluación e impacto
 Necesidad de evaluar y medir
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Indicadores
 Uso de la herramientas
 Cuantitativos
 Cualitativos
 Impacto
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Ejemplos indicadores: Facebook
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Ejemplos indicadores: Twitter
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Otros indicadores
 Tráfico generado hacia la web
 Tráfico generado hacia el catálogo
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Conclusiones
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